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Pienyritysten määrä on noussut 
maaseudulla 
 
Pienyritysten määrä maaseudulla on kasvanut noin 9 % 
aikavälillä 1997 - 2004. Palvelualojen ja rakennusalan 
yritysten suhteellinen osuus on noussut merkittävästi, 
kaupanalan yritysten osuus on puolestaan laskenut.  
Vuonna 2004 maaseudun pienyrityksiä oli kaikkiaan 69 400. 
Ne työllistivät 112 900 henkeä, ja liikevaihto oli 13,9 
miljardia euroa. Yrityksistä 42 % toimi palveluissa, 18 % 
rakentamisessa ja 17 % kaupan alalla.  
Rakennus- ja palveluala vahvoja  
 
Rakennusalan yritysten määrä on ollut kasvussa vuodesta 
1997 lähtien. Vuonna 2004 rakennusalalla toimi noin 12 300 
maaseudun pienyritystä, jotka työllistivät kaikkiaan 21 000 
henkeä. Rakennusalan yritysten lukumäärä ja 
henkilöstömäärä on kahdessa vuodessa kasvanut peräti 12 
%, ja liikevaihto 20 %. 
 
Myös palvelualan yritysten määrä on vahvassa kasvussa. 
Palvelualojen maaseutuyrityksiä oli 29 300 vuonna 2004, eli 
kasvua 15 %:a vuodesta 1997. Ne työllistivät 44 100 henkeä 
ja niiden liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  
 
Maaseudun pienyritysrekisterin päivitetyt tiedot löytyvät 
internetistä osoitteesta: 
www.mtt.fi/tutkimus/talous/pienyritysrek.html    
              Yrjö Tuunanen/MTT:n arkisto  
 
Lue aiheesta lisää: Rantamäki-Lahtinen, L. & 
Mustalahti, I. 2006. Maatilojen muu 
yritystoiminta. Tike, Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. 
Hinta 30 euroa. Tilaukset: 
tilastojulkaisut@mmmtike.fi.   
 
Lisätietoja: 
Leena Rantamäki-Lahtinen, MTT 
leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi 
puh. (03) 4188 3122 
 
Maaseudun pienyritysrekisterin mukaan 
yritysten määrä muuttui yleisen 
talouskehityksen mukaisesti 1990 - 2004. 
Pienyrityksiksi laskettiin yksitoimipaikkaiset, 
alle 20 työntekijän ja yli 8 400 euron 
liikevaihdon yritys- ja toimipaikkarekisteriin 
tilastoidut yritykset. 
